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Vlije, Kosovo i Metohiju zauzeH su i po-
d!fjeliJi njemački, talijansk.i ii buga·r·ski 
oku:pa,toni. Svaki okupator fcmmirao je 
svoju u:pmvu i svoje kvLsHmke jediini·-
ce, a te .brjalhu brojne i šarol~ke. To je 
negativno utjeca.lo na širenje narodno-
a;slobocllilačke borbe u ovom dijelu Ju-
goslavije i imalo odraza na slabu zaš-
tttu nealbanJsloog stanov:nlišltva. Zidovi 
loojd su se našli u taJiijans>koj ok,upacij-
skoj zoni., .uhv·a6eni su i advederui. u lo-
gore B:erll't, Lakošnlik i Elbasan u Al-
baniji. Posllije lmjp.i.tul:adje rtalije, ras-
pušteni <SU u Albaniji s VIi tallijan:ski 
koncei!ItraoiJonli lognri. J edan dio Zido-
va pridružio se a:lhansl'llim ,pa r'tizanilma, 
dok j<e drugi potražio UJ!Jočište u alban-
skiim se1ima. PonoVInim dola:sl'llom Niije-
malca na Kosoy;o i Metohiju počinje 
proganjtanje Zidova koji su odvedeni 
na »!Sajmište«, lQgor u Zemunu, a po-
tom u logor Bergen Belzen u Njemač­
koj. 
U na.stavklu teksta govo.ri se o u.kllju-
či.vanjru Zidova u Il!arodnooslobodilački 
pokret i o njihovoj organ:izaciji u po-
zadiilnslcim odr.ecllima, s posebndm osw -
to.m n a stradal!lje K!osovsloo miltrovaćkli.h 
Zidova Hl4il. i 1942. U tadašnjoj KiOsov-
sko Miltrovlici n apredne ideje širile su 
se .brž·e zahvalj!ujući .radndčkoj klas:i 
'!1repče. Uoči HMil. u KosovJSkoj Mitro-
vici živjel!e su 3'2 mdoVIske obli<te'lji .sa 
1:36 članova. Zlbog poslova kojima .su se 
b ruvilli, Zidovd su u Kosoy;skoj Mdtmvi-
ci dob.ro govorili i srpski i turski i al-
baruskii. Za r az1iJku od dru·gJih g~ra·dova 
u kojlilma su bili nastanj·eni u svojim 
mabal!ama, ov;dje su stanovali u raz-
nim d i!jelovim•a grada. Taj je podatak 
posebno zanlimlj1iv, ali, naiŽalost, Ivanov 
ga ne objašnjava. Op.isujućd su<ib'mu 
kiosovslrornitrovačk.ilh židova, Ivanov 
navodi mnoga imena pnipadnika Ko-
SOVISkog komi!teta, :Dolksdojčera i ljoti-
ćeva,ca kojd su n ad Zidovima provodili 
represivne mjere, a potom ih ha;psili i 
odvodiLi u Kosowikomi.trovački zatvor 
iz kojeg se nij<edan nije vratio. Od pre-
OIStaUh Zidova u K•asovskoj Mitrovici 47 
th je prežiy;j.el·o rat, ·i odsel.Jilo se u Iz-
rael, gdje i danas žive. Na cijelom Ko-
sovu .iz Izraela se vrabi'o .samo jedan Ži -
dov lroj<i je danas je dini preživjeli svje-
dok mnogilh mučenjla čije je svjedoče­
nje !IVanov zabilježio. Knjli.ga završava 
12lnošenj<em poJedi:načruih sudbina. 
,Nedtosta•taJk je krrjdge što su mnogi 
a;5rp~kti samo dotaknuti, a i popratna 
diokumei!ItatCij:a ne odg10vara uvijek te-
mi<. Sudeći po rj.ečnilw na Jt,raju knji-
ge, fotografijama i pojednostavljenom 
načinu iznošenja povijesnih činjenica, 
kinjtilga je namij-enjena širem krugu či­
tatelj a, ah će se i oni 'ipak u njoj ,1Ješ-
ko snaći j·er su podaci nesistematični 
i n €1PreoiznJ. Obuhvat teme seže od če­
tir<i ti~Đuće godi.na una·zad (što j-e z-a ovaj 
t,hp kinjlige .sasvim nepCYtrebno) do da-
našnjrl.h dana, pa se autor gubii u poje -
dionosbma i nepotrebnom ponavljanj u. 
.Međutim, ono što tr.eba i<staći o knji-
lli jest trud autona da priku:pd podartlke 
i popiše itSka ze svjedoka. Takvi .su is-
kaiZi dna,gocj,eni, posebno kad se radti ) 
žid!OV'S'koj ;pr<oblematici, je r nerijetko 
predistav.ljaj:u jedini izvor i·nformacija, 
te tako svj-edoče o VI'8lll•enu kad su i 
arhive biJe uništene. 
Jelena Zlla tko~ć-Winter 
Sitojepan ~11pan 
OD KiAR.ASA .OO tBiiF<ElRN\A 
Za,pilsi o Hrvatima u Rumunjskoj, 
Mađarsk,oj, Cehoslovačkoj , Austriji 
i Italiji 
Za<greb : K.ršćansk.a !sadašnjost, 1988, 
3!27 <Strana, d•L1..11Str. 
P rofesor Stjepal!l K!rpan, inače getma-
nist, a danas umirovljenik u Zagrebu 
zamalo već .pol 1stolj eća sreće <Sie na ·svo-
j.im ~,pr.ivalmim putovanjima li lrutanj<ima 
s pripadnicima hrv•ats·kih manjina u 
susjoednilm .zemljama i Cehoslovačkoj, u 
njrhov<im se~ima, <u njihovim domov.ima. 
Ma.r.lj.ivo sakUJptj ajući kazivanja, f.oto-
graf.ije i d okum entaciju 1svake v.!'ste, au-
tor je ,slagao moza~k dojmova i svjedo-
čanstava o našim !SUnarodnja cim a što 
su ·se stj;ecajem ·okoLnosti na·Šili r asuti 
izvan ~:>tare domovine. Ni njegova rani-
ja d jela •nemaju na,rav 1sključivo znan-
stVlenlth, proilstel'lll.ih iz znanstvenog pri-
sttWa, al•i iSU to značajnija za tsvako izu-
čavanje ,speci:tične m anjinske ,probl-ema-
tike, a još više za onu budućnost kada 
će <bli:ti tešloo >>fll!ŽiVO<< izučavati sta!IIOV-
ni,ke i man•j;h1Jska ;sela što će živj•eti još 
tek u V'ri<jednim radovima ove wste. Za -
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pi:si iz ove knjige plod :s~,;. tputovanja iz-
među 11974. i 1!987, te uvdda u važniju 
publiaističk.u ·i znanstvenu Jdteraturu o 
datoj problematici. Ako ovom opsežnom 
radu ne pristupimo kao dj.elu sa strogo 
znanstvenim a·spiracijama već ga pro-
ma•tramo on·ako :kakD treba, kao vrijed-
nu građu desetljećima sakupljanu i sla-
ganu, tada će nas UikU;Pan .rad profesora 
Stjepana K!rpana oduševiti zbog preciz-
nosti -i selektivnosti u bilježenju, zbog 
ustrajnooti u :saklJIPljanju .g·rađe i osli-
kavanju jednog svijeta koji •nes.taje ili 
se ·bar u ova naša vremena bitno mije-
nj-a. UpraV'o zato ovi zapisd i nisu znan-
stveni rad iako ga mogu UIPOtpuni.ti i 
obKJ:ga·t~ti. 
V!eć •na .samu IPOčetkiu, u tPrredgovoru, 
autor nam pruža .svoju procjenu br.oj-
nosti pripadmi.ka hrvatske manjine u 
Rumunj:slroj (8.•000)!, Mađarskoj (90.000), 
Oehoslovaokioj C4.QQQ}, Austriji (45.000) i 
Italiji (3.000) Kako precizni podaci i 
ne postoje, ovu IPliOCjenu s kojom se ug-
lavnom slaže većina znalaca, pa i same 
manj1me, možemo prihvatiti kao uglav-
nom dovoljno blisku stvarnom stanju. 
!\stina, možda bi neke brojke iz opreza 
trebalo unekoliko umanjiti, š.tJo se po-
s·ebno odlnosi na broj Hrvata u Gradi-
š6u. To :stoga jer više rbreba uvažava:ti 
sve očitiji :razorni •Utjecaj radnih migra-
cija, dneV1nih i tjednih, .industr.ijalizad-
je i urbanizacije na prije vrlo postaja-
nu •vura1nu .strmkturm njthove zajednice. 
Tek :bi o:zJbiljnija .istraživanja trebalo da 
pruže preciznije odgovore o brojnosti te 
manjine, ali ii hrvatskih manj,in&kih gpu-
pa u ostalim navedenim državama u 
kojima •su ovi, uz .spomenute, podloŽID.i 
još liJOgub:nijim utjecajima i ptitisc~a 
v.iše-tlllanj•e otvorene asimdla·cije i gru-
bih na.silja vlasti nad bićem manjine, 
kao pr1mjerice u Rumunjskoj, gdje je 
taj 1pri!ti:sak ravan •e1mocidu. 
Od ukiupno 73 dokumenta:r:na zap~sa o 
hrvatskim .selima u ovih ;pet država 27 
ih je V'eć objaVljeno u izdanjdma Ma:ttce 
i.seljenilka Hrvaiske, u mjesečniku >>Ma-
tica« i ,godišnja(k;u >~Lseljenički kalendar« 
u .razdoblju od 1978. do 1982, Ll nešto 
manjem O;psegju nego što su u knjizi ob-
javljeni. Autor je konzultiran-jem li-
terature i dostU:Pne !§rađ.e na.stojao dati 
što •cjelovli:tiju !Sl1ku sadašnjosti i do-
nekle .prošlosti ,pripadnika hrvatskih 
manji.skih !Skupina, posebno uvjeta za 
održavanje njihove tradicije i jeiika kao 
SUlJiP<l opstanka manj,ine . .P,rilozi ob'i[uju 
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podacima dobi\•enim na samom mjestu, 
pregledom ·raznoV'rsne grade i Hterature 
ili jednostavno promartlranjem. Upravo 
proma,nranje i bi:lj.eženje in situ možemo 
smatrati naj,većom vnijednosti za sva-
kog ozJbiljnijeg istraživača u budućno­
sti. A tada možda neke od opiJSanih si-
tuacija nećemo moći sresti vitŠe .ni,gldje 
os~ u ovakvim r·adovima. Naj·veći dio 
iznijete ·građe gotovo je nemogjuće pr.o-
vj:erava:ti, ali ,se upravo zato autor ,po-
brinuo da na obilascima Slllimi što vi-
še, te .taj{o dade :pođllogu vjerodostojno-
sti svojih viđenja. Prilozi .su složeni u 
cj,elme po državnoj pripad.rwsti. Svaki 
odj,eljak popraćen je i nizom .fotografi-
ja te hlraćim pqpilsom nadvažnije reJe-
van·une literature, kako nO'vije, tako •po-
sebno i one .sta•I'Iije. Dma tu putopisa, 
publicistike, ali i znanstvenih rasprava. 
Autor nam za 'bolje snalaženje pru~a 
karte dotičnih :područja .s uor,tanim se-
l~a u :kojima živ·e naši suna,rodnjaci. 
U :svakom sl!učaju, ova zbirka lijep:ih 
pUitJopisa pruža nam izvanredan uvid u 
sadašnji ·trenuta:k hrvatskih narodnih 
manjina u .susjednim zemljama i čeho­
slovačkoj, a dojam je nadopunjen kori-
štenjem osta:le građe, literalture te foto-
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MocKBa: CoBeTCKaa :7H~J.:!K'JioneAJ.:!R, 
1988. 624. e. 
,Kraj XX stolj.eća negldje je u svijetu 
obhlježen etničkilffi asvješćivanjem i tr-
venj'Eml. 
Osnovne društveno-gospodarske i po-
'1i11li0ke promjene, nasta.le u s-vijetu po-
sliije drugoga svjetskog rata, mačajiilo 
su Ultjecale na k!retanje etničkih .proce-
sa. Uspostavlja.nje soaij:a1is1rl.čkog dru--
štvenog uređenja u ni.2'lu zemalja svije-
ta, s;tjeca~:je ~državne) nezavisnosti u 
V:Lše od 1s1Jo 2lema.lja, k!oj:e su dotad b;i.ile 
